






FWf"tJ; semeslre.. . . 2'10 «
Se publica 101 Junel
Los ferrocarriles alemaDas.
La G(J~ta do VOl. dioe:
"Ya le puede hao('f con unil oomplet:a
comodidad el viaje Berlín-Viena.Conl-
tantinopla y vioeversa. El billete de
teroera, que el! el más corriente In
Alemania. cuesta para Iste recorrido
es deoir, ida y vuelta, 175 maroos. To~
dos lo,; trenes rápidos eu Alemania lIe·
'Val) coohel de teroera, que 80n am-
plio8, limpios y oómodol. Conseouen-
oia del imperialismo demoorátioo. Da-
rante el repliegoe del M.arne. tan ca·
oareado por la Prenlla fraacófila oomo
batalla vict.oriosa par. 101 fr.ooell88,
loS' alemaner8€' llevaron, entre ot.ra.
COllal, 70.()(x) vagoue8 de ferrooarril;
da manera QDe el Katado alomh" que
e¡ dnefl.o de todos 101 ferrocarrilell del
pai" dispone de on parqoe enorme de
material para el movimiento rte SUI
tropa8, pudienrto 108teoer de edo mo-
11 Es objet.o de gran rin el ligai6nte
800e80: Se ~ia gno oafl.oneo deade el
oanal de Ot:ranto y loego le decía 'loe
108 italiano., que estaban emblfoando
tropas para Vatona, 8e habían visto
atao.adQs prim~ro por tc;rpederos y sub.
marIDos aU8trl800. y loego por toda
l. eBollad ra auatrobúnl'an, y que atraí-
dOll por el oafl.on6Q aoodieron la. 68-
oOlldras 8nglofrauoella", qne bioieron
boir a 10l! austriao06.
Abora pnblioa, a lo!! dOI día. el Al-
jirun nn telegrama de Corfú qn' aollfa
el Inoeso. Del rio Aool taeron arral-
trados a .Ita Illar on08 ooantOI tronOOIl
de árbolel, qne oeroa de Salenoobooa-
ron oon nna mina, que explotó. 0008
onantos ONoer08, ita:ian08 ee cruuron
por aquel paraje abrieron UD ~errible
fuego o?otra 101 ~rbolel, que oreyeron
8ubmarlnos austnao08, .. Lall elouadr.1
anglofranoeil. del mar Jónioo acudie-
ron en saoorro de los italianoa y toma-
rso parte en el oombate. A la mdana
siguiente le indagó la oau8& del jaleo
y oad. ~na de la8 esouadra.. le alejó
del glorlolo lugar, donde 101 aHadol
ban ganado IU primera batalla navlll..
Como tratan 10B austriacos
a los extranjeros enemigos.
El Reicksp..t del 14 de Noviembre
dice:
t:Conooido ell el trato tolerante qtle
reciben en An8tria·Hnngria lo. llÍbdi.
tos de paise8 enemigol.
El 19 Y 20 de octubre froeroo Visi-
tadas. por d8leg~d09 de la Embajada
amencana en Viena 1.. estaoione8 de
internadoll en Kirohberg, GrosBan, 111-
man, Droseodofg, Kariltein, Yarkl,
Raoba y Kaotzen, quedando loa dele-
gadol altamente sati.reohos del baen
trato contarme' lal pOlioionel sooia.
la8 de cada uno, de la limpieza e higie-
ne d~ los c~mpamentol y de la perfao-
ta asistenCia de oada ono de 101 inter-
nados.
Ha~ hecho 0~n8tar 101 delegados
amencanol que Ion oompletamente
infundad811 las qnej8ll tendenciosae de
[a P-rens8 aliada respecto al defeotuo-
so trato dado a los internados aliados
en Austrill.'
Anuocio. y comaoiudot i ".e·
ciOl CODl'eDCKUUlIe••
No 18 deY1lel,ea orilio.lee, Di
se püblicui Dio,... ~e DO etU
firm.do.
PUNTO DE SUSCRIPClON
Calle Mayor, núm. 32, Imprentaz':





CQntn los troIlCOS de arboles.
A 1" al)n·e'pQ,.d~ncia E,la"a d~l
8w,. telegrafian de Aten..:
lIace seis años que Alemania
apellas disponía de barcos !lubma-
rinos, y un año anles de declarar-
s!~ el desequilibrio europeo eSlaba
ya surtiendo de barcos sumergi-
bles á {Ot.lilS las naciolles que lo
soli(~it3l1all, ). la casa Fried KropP,
de Kiel Caardell, coJlIstrllYó los
admirables sumergibles del lipo
Ger,nanla, dotados de las más ex-
celentes condiciones m:lrinas, ('011
desLino á Rusia, Perú, Noruega,
Austria-Hungría y olros paises.
~;n estos últimos años, hall es·
lado runcionando aCLivamente'
consLruyendo más de treinla su-
mergibles armados y varios buques
de auxilio para submarinos upo
Fuicán.
Pero lo nolable lIel caso, sino
constituyera una triste lección pa-
ra España, es que los planos de
la rnayoría de las potentes máqui-
nas marinas ele eslas lrágicas ma
ravillas navales son obra originnl
tle dos ~rantles ingenieros españo-
les: 1). Rodrigo L1uza, dr la casa
Scbwartz-Nopl. d~ Berlin, y drl
Sr. Echiqueley, aSluriano, que ter-
minados sus estudios de in~eniero
na v.... I ril la Escuela Politécnica tle
París, ~T visto el poco (a\'orable
ambienle que en su patri::. existia
para cuanlo al mar se refiere pa-
só al servicio del Almirantazgo
:llerniln, distinguiéndose por SIl
especial compelencia pn el eSludio
y rjecuciólI tle los lrabajo$. de na-
vegación submarina y fi 10.::1 diver-
sos prohlema:i que COIl ella SP re-
lacionan.
Tanto el S,.. Eehiqueley, del
Almiranlazgo alemán, como el se-
llor Lluza, de la ¡~asa SchWarlz
NUpl, de Berlin, son dos estima-
bles compatriotas que hallaroll ell
tierra estranjl'ra lo que no pudie-
ron encontrar eu la palria. Don
Narciso MOllturiol v D. Isaac Pe-
ral, y aunque haú años ausenles
del vit>jl1 solar sep:uiol, al reCUf"r-
do arecLuoso de la E~paña nenlral
y alejada del gran lf'atro lle la he-
catombe, ~uiará ¡;.us p:tsos en la
ESlaciúu naval de flotillas de Cux-




Jueves 9 ete Diciembre de t9'15
•
Así habló .oi amigo belga, sere-
l!Iamente, repo:ladamenLe.
Yo que soy un ingenuo, vi caer
por tierra mis razonamienLos an-
teriores. y no supe coovencp.r al
hel~a de que mi opinión sen ti-




de obe.tecer a móviles senlimenta-
les como un enamorado.
El Principe dp,hp pesar, medir,
analizar. Debe :)Ctber halagar al
ruerle, hacer sentir al débil todo
1,1 pllSO de su forlaleza. Debe ser
rrio, egoista, calculatlllr. Asi ha·
biaba Maquiavelo. Y Maquiavelo
aprendió mucho de GuiLciarclilli,
). Guicciardini no hizo sino 3MO-
sejar los principios que vió poner
en Ilráctica siendo embajador cer-
CiI de vuestro glurioso rey Fernan-
do I el Calólico.
El' re)' Alberto tenia obligaciofl
de conocer al ejércilo coloso, y de-
bió evilar un sacrificio inútil· Bél-
gica ha muerlo: con 1111 bello ges-
LO, es verditd, ~ero ha muerto. Y
era deber del rpy COlIsPrvar la vi
da de Sil pllf"blo Una aClilUII ga-
llarda no justifii¡'a la ruina y la
desolaciólI. I\ey es el que rigp, es
lh'cir,la cabeza¡ en moJo alguno
el corazón. Si fuera el corazún
instrumento de gobierno, 110 es la-
riamos dirigidos por varotu's, Y la
Biblia ha dicho: "¡Ay de la osción
~obernada por ml'jeres!».
Alberlo y sus consrjeros SOIl
más responsables que los gober-
nante, que llevaron a Kspaña a la
guerra del 98. La gUf'rra COl! el
yanquee era en Espalla popular;
la guerra COIl Alemania llunca ha
~ído 'lopular ell Bélgica. El belga
con seguro instinto, prevefa la ca-
Lastrore, sabia que el Deslino es13-
ba conlra él. No fué una lucba
que es deseo de victfJria; fué un
suicidio ciego. Fué decir a Fran-
cia; «Muramos jUlltoS)). Fué una
raraga, de locura que I~ego al Hey
y a ~u glJlJieruo, «Quos Deus per-
t1ere vuh. prius dcmentah).
Los submarinos alemanes
obra de ingenieros espallo\es
•••







que lOdo lo enturbian y todo lo
oscurecen. «La salvacion drl pue-
blo es la suprema le)'»-decian
los latinns.-Y el Kaiser al orde-
nar la invasión de Bélgica, obede·
cia ~I ese imperalivo categórico de
todo el que empuña las riendas
del gobierno. Como Guillermo 11,
hulliera obrado lodo hombre cons·
ciente de 'su re:lponsabilidad. El
jere supremo 1I~ Alemania, al pre
sentarse hoy ante>: el conresonario
augusto de su conciencia, 110 en-
contrará culpa alg.un3 que le acu-
se. Tiene en cambio la gratitud dc
toilo un pUf"blo que ve en él su
gufa, su cerebro que ~il·igc..
Pollra el rey Alberto repetir la
conocilla frase: «Todo se ha perdi-
do menos el honor»-, pero es un
honor dudoso el de enterrar a un
pueblo-. aunque slIIenen en su tum-
ba lodas las lrompetas de la l;loria.
Cuando se hunde uo pueblo, se
hunde eOIl él su heroismo estéril.
«HIC ft'" Bélgica); ¡gloriosa y tris·
te inscripcion! Pudu y debió evi-
lArse la cat:istrore. Un bombre que
tiene eu sus nl:lntls el df.'~tino de
siete miliooes de hombres, no pue·
Un mi amigo belga inteligente y
patriota como pocos, hoblaba con-
migo ayer de las alternativas de
la ~lIerra. IlIsensiblemente. sin
daruos de ello cuenta, abordamos
al hilo de la charla el tema de la
illvasión y ruina de su patria.
Mi amigo comenzo habhuHlo d~1
dolor de la derrula que ha ¡islO
con sus ojos, y a~omó a su memo-
ria tln verso de Virgilio; Jlm¡et
sub peetore vuinus.
Yo mil disponía a reforzar sus
ar~umentos uniendo a 1(1, suya mi
protesla honda ~. sincera, y espe·
raha ver subir su iOlhgn3ción a\
recuerdo de la herida no cur:Hla.
Pero con ~ran extrañeza mia, co-
mpnzn juslifican,lo la agresión
gprnlana serenamente, rellosada-
mellle' Y como vier~ en mi un
tanlo tle ¡¡sombro, salióme al paso
con una sentencia de Spilloza;
«Ni lloros, ni indignación ni mal ...
diciones.. Comprensión.»
Comprenderlo lodo, es rerdo-
narlo o por lo menos juslificarlo
todo. Y mi amigo que 1111 perdonl,
que nn puede perdunar, juslifica a
Alemania.Mientras otros lloran yse






A las 8'30 de la noche del mar·
les un lelegrama suscrilo por nues·
Iro pai~ano y corre~runsal en la
Corte O. Ff"liciano L:~,':l~H, trajo ti
.!:lea la lIoticia dp que pi Gobicrl1 fl
tlel Sr. Dalll había PIl pleno pre~
selll"dri la dimisión. Cundiú 1:.1110'
Licia r:'lpidamenle y c1f'sde aquel
monH!lIl0 abundaron los comell"
larios. Realmcnlc este SUCl"SO ro-
lilico Na e.:;peraclo: la .actilud 9(1-
llardll del Cflude-dl' alJ;ulla n13~
llera la hemos de Ilamar--hacia
prever un cataclismo lle los gOl'tlo.~.
Ello (ué qu~ IlreSenlada por las
millorias la l"Oposición (amosa.
Romanonr.s la tI~(cndió (oJ;osu Y
lanlos ('ar~os hizo al Gobicr'oo,
(ucron sus coneeluos lan ¡Juros Y
Uno de los actOR mae brillante8 que
el laureado Regimiento de Gerona oro
ganizó en booor de su Patrona rué la
velada músico·teatral, coya realizaciOn
que tuvo lugar e; martee paaado, sope.
ró en gran maOera á la8 ~peranu!l
que bubimos preconcebido en los valio~
808 elementos de quedi8pooe dicho Re-
gimient.o, quien tovo á bien dedicar 8U
fuoeiJn ti beneficio de loa pobree,
Se posiero!l eo escena 108 jugueteli
cómicos de Vital Aza (Parada y Fon·
da. y 11 Aprobadof: y Sllapena08 1l cuya
interpretación no pudo ser mas acerta-
da, ni mejor defioida. En ambas obru
pudimos aprecia: el interés malcadiai-
mo que pnsieron los seftnres Sargento¡
de Gerona en de8empeftar cada ano eo
la medida de 8U8 fuerza8 el papel que
les fué e[jcomendado. y la proeba más
inéqoivooa del éxitoque obtuvo su labor
800 108 aplausoa unánimeB y sinceros,
que leB tributaron en juaLa r'eciprocidad
a.8us buenos de8eos y escogidas defaren.
CIBa.
A continuación el suboficial 8eftor
QuinUa Aldea declamó coo felia éxito
un monólogiJ dramático. titulado' liLa
Bandera" qU6 68 un canto a la enaefta
de la Patria, y en cuyas fraBea Burge
eapontáoeo y bril!aote el patrio amor,
que 13 el que enCierra en iU pecbo todo
soldado espado!.
Como dl~no remate de eata velada,
ooa muy bleo nutrida y btiUaote ron·
dalla interpretó escogidas piez8I queel
público no cesaba de aplaadir. llevando
a au mayor grado el entusiasmo, coao-
do .birieron sus oid06 .11108 alegrs y sal-
tarlOas oot&B de ODa Jota, euy.a copl81
entonaron 106 Sree. Gracia y Malo con
gran energía y mejor modulaciór..
En la a¡nfonía y f!ntrilaclOs la músi·
ca de Gerona 008 recreó en somo grado
coo esas producciones, que el maeatro
Gutlerrez aabe elegir para actos como
el que DOS ocupa. Reciba nDestra felici·
taclón muy efusiva.
Al poDer fin a eilta b~eve releaa, no
n08 reata má8 que enviar a todos UD
aplauao de gratitud, de merecimiento
y tle cariftO, tributándolo may especial
al caballeroso comandante O. Luia Goo·
dIez por lo acertado de so dirección
e&Cénica.
monia obrB.8 escogidÍF.im9.8 de 8U reper-
torio. El desfile brillllndlimo.
En el ooartel ranohol ext.raordina-
riOIl y las expan8ionel da un día da
fiel!lta O'1mpleto.
La fiesta de la infantena
-.-
El día d8 ayar
El Regimieotoo de Gerona, brillante
y digoisillla representaoión eo eeta
plaza de la lofaoterla ellpaftola ha flO-
lemoizado la felltividad de IU patrooa
oon ¡a8 fonoionea religiosall y reguci-
j08 onarteleroa propios de eata feoha
memorable
A las once y en la igl&aia de Santn
Domingo se oelebró misa a la que ..i.-
tió todala tuerta fraooa de lervioio 000
bauclera y múaica, el General Gober·
aador, Exoelqntfaimo aeftor O. Rioardo
Gouz.lez de lragorri, oon luoida 00-
misión de J efea y 06oiale8 de la, dill-
tintae armas de la guarnioión, el Aynn.
tamiento coo 80a maoeroa, antoridadea
de 1.0dos loa órdBoea,y .ignilcada. per
80nalidades jaquesa8, invitoadaa t.odall
por el simpi1.Joo Reglmien"o Ofioió
el o.pellan Don HIginio Laigleeia, io-
terpreltando la múaloa dorante 1.. oere-
Amaneoió uuboso, oon tendenoiae a
lluvia, desapacible, eclip.ado el 801
ou.l al la Patrona del arma valerola e
iovencible a..ociiraee al dolor de la
gnerra oroenta, oruel que ..ola a Eu·
rop•. Si, la virgen Santlaicoa, todo
amor Infre el amargo dolor de e.st&s
Inohas frat.ricidal, y par•• conmemorar
el mS! precio.o y ljoblime de soa mi8'
terios, preodló del firmamento deo lOS
nubarrooes qoe en ledal ds duelo Ins'
tituyen a lall Oarl01&8 de uo aol oálido
y ardiente, símbolo de la alegría y de
la feonndidad
Dil único, '11 de la Puríaima, para
que la crilltlandad del mondo rennida
bljo las bóvedas de ana templo!', im·
plore del cielo, por medlaoión de tllD
eIcelBl. iotercalora el ben~fioin de la
paz onivenaJ...
los tacfloee para demolttrar que el mun-
do anda mal. iY tu mal como anda!
¿Y So ouento o1e qné te digo ~od,) e8'
to, leotor amable' Puell veráll: haoe
uooa dias 8e hit. prelleotado f'0 el S!!Ioa·
do 00 proyacto de ley p¡dlenflo el ~e­
conocimleoloo faoultativo de loa novloa
ant.ea, olaro elIt.á, de ~ootner matri-
monio; y como la ouestlón 00 ee poe·
de negar que e8t,j íntimamente ligado
oon la degeoeraoión de la ra.', me ba
hecho aoort1arme de ea08 seftorea que
prodigan la fraleoita, como el (morir
babemoS" de 108 Can'JjoB.
iAdios la poeBia del Amor! Oe9di-
obado del galanOéte a qUien ae le oon·
rra deoir =Seftorita, me tiene ost.ed
loco, remat.adamant.e loco; por que la
oonteatacióo de ella ser' lOevitable
¿Sí? Poes 10 aiento muoho pero la 10-
oura es impedimento. Jóveo88 ama-
bleB, hay que amar OUE'rdameote, tere-
namente, ~aobazodamentf'. Pero nó,
no haya uOldado que t.al 800eda por
qoe anttlS babría uoa lIublevaoión da
iamoflas que pediriao la del!tltuoióo
del ministro, y tendrlan ra;ón No el
por abí, sefiores de :a OOSa pública,
por donde se ba de remediar la tao
mauo~eada degeneraoión, si aO&8O exia·
tiera, 01 el' terreno ese donda en bu e-
da lógioa puede iomisouirse el Estado.
Hay mil remedioll máll efioaces y opor·
tunOI que la aooióo ofioia1. La Eugéui·
oa. loluoionadora de e9tOt ,oon8iotos,
be tenidola siempre por algo uf oomo
el oubi8mo de la Medioina.
¡La raza degenera! ¡Morir babemos!
¿Y que le váolté a jasé?,. que oou-








- La. d3gBnerac1oIl de la raza
¿No te &(Instan, leotor, al leer el tí·
tnlo de eata croolquilla? La rau deg....
nera, no te quepalll menor dnda,yu te
cabe, acérca..e, para qua te lo explique
a nn lIeftor de loa qoe 8e bao dedicado
a lanzar en frasecita Mane, Thecel,
Pbarell, de la oiVlilzaoióo moderna.
Uo di'" es uu seftor que 8&16 de la
Armeri. Real ó oualquier MUlIeo aua-
logo', y el buen hombre, atol':lt1drado
por aquellol armatollt.81 de hIerro,
verd!1derameute contriBltado, eXolam&:
¡Pero si hoy cabe uoa familia debajo
de nn oaeco de 68oti1 y luego, senten·
ciosameote. como fruto de !:lUlI elocu·
bramones, aftade: iLa raza degenera! y
oomo si bubltlrll. dlobo algo, el bomhre
8e queda tranquilo, el un dl'feultor de
la fraleoita y capllz ¡fe haoerla eue"·
tlÓC de gabioe~e oon el amigo más ín-
timo.
Pero 00 dOO ellOS 10d peored; hllY
otrol, los de la e8~adllltica.qae loOU ver-
daderamente t~llllbles. EBOII, laeao un
papelito del bolsillo y con él eo 111 milo·
no le atiborran Á V. de números que
00 d 'iau lugar á dudas. Y el que la
e~Ladí8tica, que tomada en pequeRas
dOllU y oou Heutido oomúu sirve de
tanto, 60 mauolI de un lIedor de eilOtl
ell peor que uo revolver en las de uo
DlftO. Se emborraohan 108 pobrell SBftO'
rell de nUllleros y luegO, en la oalle, se
enoaran cou el primerp que conocen,
auoqulI solo ,ea de vllta, y empiezan
a deOlrle: ~Per(> 00 lo 61ibe V.• O. Ze·
uón' Elite mes ba .mbido Ilete déoimall
la mortalidad de loa de tres.i oinoo
aftos. No lo dude V. ¡La ran degene-
ra! Hay aeft,)r capaz de b.oer una e~­
t.adlBtlOa de 11109 penooas que tueroen
•
La Gflt:eta pnblioa la ~iguiente Real
orden:
(S. M el Rey (q O g), de aouerdo
con lo propuesto por el Conflejo de Mi·
oietros, fe ha .ervido disponer que se
faoilite por el Gobierno la importación
de trigo extraojero, sati;otaoiendn el
importe de las facturas proviBlonales
en la forma que lle aonerde con 108
vendedores de origeo, bajo las OOOdl'
CiOUNI (ligulentes:
1 a La contrataCIóo. en las oondi-
cIOOE'S elIlableoidu por ea\a &eal or-
den. Be proonrari. limItar á 200.000 1..0'
neladae de loriga.
2.. La. oantldllJy aoticipadas por
el Tesoro p.ra esh" adqui4iciooe!l lIe·
rllu reintegradas at mlllmo>, por tetce-
ras partes, mediante letru O pagaréil
á oargo de los adquirenteB, coo veOOI-
mleuto dt" tremta. seeenta y noventa
dlllll,. uootar deade la feoba de la en-
tre~a de la mercBnoia.
3.. El Gobleroo eXlmirll del im-
puellto de traollporte¡; y de lolo dere-
chos araucf'lariofl 11Ili canlidades de
trigo que lle lotroduzoao oou arreglo a
118 oot<diciooe8 rle la pre8ente dillp08i-
oióo; debIendo di8tru~ar de iguales
franquioias 108 trigrll peGdientea de
dellpaoho en 101 muellel y eu los depó·
li~os oomercialell; pero oomputándose
la oaotidad a q'ue asoiendan en la que
lIe determine nomo neoe81lria para el
puerto donde S6 aplique esta exen·.
oión.
4." La dift;reooia entre el preoio a
'loe rel!ult" 8dqtllrldo el trigo y el de
la barlu!> db él obteoida LO podrÁ ox,
oeder de 12 pesetll8 101l 100 )ulul', sio
que, de todas s\lert~l!I, f'll precIo de di·
oha hlrlne de olale OorrlBote pueda
e::ceder eu ningúo na80 de 48 pelleta8
1011 100 kilos.
La educaeioJl mora.!. de los soldados s9rvio~
En el Relchq>od del 14 de Noviem-
bre leemoll:
lO j, niz de l. LOma de Belgrado S9
l.'DeooLrÓ uo dooumento militar que
demoeetra como 108 jefes serVIDS bao
lO!lpuado un odio mortal hacia 108
anlltrl&Cul a tUiI loldados desde ba~e
a601. En DaU del comandant.8 ~ervlO
de oaballería Kaleolo s9 enCQnt.ro UDIl
orden del di .. del ganera\ de oaballería
10V&00VIO, del 1.0 de ~ioiembr~ .de
19l1~. en la que se aconseje 10108 ca? ..-
le8 el empleo de wda elapa de medIOS,
lean o no'conslderados ilícitos en la
vida privada, para aloanzar el fin nll-
cionaL Por' ejemplo: en las ,;ooveua-
0I00e8 pril;radall que glff"b~n.ll.1red~dor
de la ú\~lma guerfll balkaolca, tllem-
pre babIa que lIamllr a loa búlgllro¡,c
(orlminales), Y iHI el pÁrrafo 9.0 !>e ha-
bla de h. necesIdad de una guerra ?OO
Austria Buogria par~ poner 108 paJs~t'
de origen ~ervio baJO.. la Monarqula
servia. llAbla que con81 ,era.r It. 1011 zu~­
'loa alblUleaoR'j búltrar08 oomo eneml-
gOIl mortalet y eduoar a loa soldados en
eso odio'l\
¡Oh, Madi! ¡Salve, prlucen adora.-
da, or¡a~urll. IIlU par, ~mbeleriod~.Dio~,
manlulthll de grllCIll,Ii, fueote da amor,




¡Yo te uludo, ~aría lnmacnlad",
Madre de Dio!!, Reioa de IOI! iÍ.ngelel!,
VIrgen sid manoBla; yo te saludo! .....
...Y en los e8u\'io3 de ro: lIlntación,
mi espírtt.u iJe aliaba r mi alma I!e ex-
taai••.•1 coot.emplart.A brillant.e como
la aurora, hermosll como 111, lUna, ~g­




...Y en IGi místicoe ferv.ore8 de mi
fé vuellt mI IWllgln~clóo en alas de la
fllotasla, para admirarte toda bella,
toda pura, toda singular, como rOsa
ent.re esplDall, como nardo potre esco-
ria!!, como azuclloa entre abrojos...
...y en la8 tiernaS concepoionell de
mi amor, yo tPl vidumbro do!ce coa1
arpegios de Itra. tluave cual acent.08 de
oit.ara, Vibrante oual notad de sal madia,
eapléndida 01l8l nimbo ~e luz, reful-
gente llu~l ¡uedO de la manana, gflí-
oí! cual nube de incienso, delicada cual
got.a de rooio, gloriosa oual eoro de
iÍ.ugeleEl ...
iAEl1 te veo mis ojo!!:! Madre mía, oo·
1110 te 'lIÓ el lloft¡~ta eu 11\18 evoeacio-
lleB de pnBllefto, y el santo en 8US arro·
bamleutori de té, y el marLir en 8US
háhtos dtl aloorl
lnmacul&da...
do el eDorme trifioo dentro del Impe-
rio mlltmO y ¡ID 10(; paí86l1 oonquistados
en el eurso de la guerra. ..
Se pUl'lde haoer por todll AlemaDla
uo vlaj¡o, en trenee ragulerea desde
BCI'Ist.LltO\\"8k hasta Lille"
, ,




y en huen uso, se dar;'¡ en hucllas
COIl ti ¡cio Iles.
Para IraLar diri~ir~e iJ esla Im-
•prenla.
Con gran asistenoia de fielee dió
ayer principio en la igleeia de la Es.
ouela Pi. aleolemne povenario que el
olaulItro calasanoio dedioa a la Virgen
en el misterio de so oonoepoión.
Coo toda felicidad ha dado 8 Inz: una
robusta niaa la distinguida latiora do-
tia Ooloree; Díaz, esposa del pundOnoro-
so capitán du Infantería Don Enrique
Bayu. Enhorabuena.
L.a enfermedad que dijimos el último
número aquejaba al apreciable joveD. de
esta ciudad,Franci~coGarcia Petriz, tu.
v~ el fatal desanlace que su gravedad
hiZO "U poner desde Un priocipio. Vícti-
ma rie ella falleció eJ Zaragoaa, privan-
do a 8US padres y hermanoll, nU88tros
buenos amigos,de la satisfacción de te-
nerle a su lado delpuÑl de varioa atios
d.e ausencia
llescanse en paz y reoibau 8US deu-
dos el testimoDlo de nuestro pesar por
la desgracia que lea aBigeo
¡¡;n la miSa mayor de Ja S. 1. C. ofi.
ció ayer de Pontifioal uneetro Reve-
rendísimo Prelado. Seguidamente dió
a 101 fiaiea la bendioión Papal.
. La semana ultilIla contrajo matrimo.
DIal enlaoe la distingnida sell.orita de
Zaragoza, Ru6na Casall.al, con el joven
primer teniente del Regimiento de Ge-
~ona Don Julio Requejo. Oeaeem08 al
nuevo matrimonio mochas venturas en
6U nuevo estado.
Rt'grellÓ el martes último de Valla-
dolid, donde ba pasado una temporada
el Ilmo. y Rvdroo, Sr. Obiepo de esta
Diócesis Dr. D. Manuel d" Castro y
Alonso. Con S. S. viuo su familiar Don
Antoolo Alonso. Bienvenidos.
El .Ber.ldo de Aragón", legún ve-
moe en IIU número de ayer ha introdo-
oldo en eU8 talleree ¡rafiooe, mejor.s
importaD~isim.8. P.ra la compoeioión
del .perlódico ha adq~irido onatro "1 y _
notlpee" que le permiten una labor ra.
pide ¡ esmerad•. E!l otro esfnerz· y qai
zi no el último que ee~e pop'ular y
Il'impátioo diario haca en oblequio a
sn públioo en jn!ta correepondencia á
108 favor el crecient.ea qua de él reoibe.
La leman. últ.ima fué aprobada por
el Senado la ley piUa la conltruoció:.t
en Jaoa de una c.sa de correol. Es eete
uu nuevo trinnfo de n116l1tr08 reprelen.
t.autee en CorteiJ en lUYO allunt.o yita.
lillimo pUlieron todo IU empefto e in.
fiu ..uoia.
Carnet de sociedad
Ell 8U oaea de nacho ha entregado
a Oiol cristianamente su alma el fee·
pet.abls eell.or D. Miguel Ustariz, padre
del párrooo de Sallent, don ldigoel Us-
tariz, amigo de nuestra e8timación •
quien signifioamos nuelltro lIentimien.
to por la perdida qu" le aflige.
did.1l por R. O. de 30 de Marzo último,
prorrogadli.s en 20 de Agollto y qne
debían tbrminar en 20 dt"ll r.cto.l, qo.e·
dan prorrogadae por ot.ro. cnatro me-
se.. , partir de l. última f&oha en
19u.tlee condiCIones di su oonoe,ión.
MOVIMIENTO DE POBLACION
EN EL PASADO MES DE NQVIIUIBRE
Nacimiento,
Ola 4 -Carlota Villanúa He-rváe,
de LorenzO y Maria.-Oís ~ -[sabel
Bayona Rabal, de Ellrlquey Paulina.=
Día 7.-AntODlO Losada Caet.&ne¡a, de
Eduardo y Lucía -Patrocinio Vizcarra
Gavin, de Juan y Roaario -Día 9.-
Cecilio del Salvador Gonzálea Chlcot,
de Manuel y Teresa.=Julio Navarro
DomIngo, de Jollo y Maria Uia 24-
Martin Juan Oracia Pardo. de José y
Antonia.=Pedro Larros Lacas!>, de
lIedro y Baeilisa,==Oia 26.=B~lledicta
Orós Ara. de José y Silveria.-Dia 2'7.




Por réfarirse á nu diltingeido amigo
nnestro y querido paill..no, copiamoll
1el cA. B C. la8 signientes notas.
uBemos tenido el gU8tO de alistir en
el dia de ayer á la inauguraoión de le
nueva clínioa para las enfermedadell
de 101 ojos establecida en un preoio$o
hotel del pllieo de Rosalell. número 28
E~ta litnada, por lo tanto, en el si-
t.ilo> más higiénico y pintoresoo de Ma-
drid y est.á provillta de todo cuante lo@
adelantos modern08 puedan eXIgir.
8a sido inst.al.da por el reputado es-
paoialista D, Germán B~riten., oono'
oido ya de nuelltrol lectores por IUI
tr.bajoH científioOI en oculístioa,y mny
especialmente por SUI originales teo·
rías sobre la manera de pintar del Gre-
cO, que es para el Sr. Baritan8 un oa80
da e8tudio de la e8pecialidad módioa
que cnltiva.
Felioitamol al Sr, Belitenll por 8n
indudable aoierto en la instal.oión de
esta estableoimiento. y también al pú-
blioo en general porque OUllnta oon un
nuavo centro donde enoontrará segu-
ro alivio desus dolenoias, y porqu~ l.
laboriolided delsetior direotor propie-
tario segur..melite dará dies de 6aplen·
dor á la Oiencia médio. 6spatiola. que,
para orgullo del paíl, eetá en tan alto
y uonroso nivel en toda! SU8 ramall y
espeolalidades.,.
Def·,.cio'll!'
Día 1.-Carmen MOrláne Abadias,
Bronconeumonía Día 13.-Sebastiana
Fanlo Diez. Uremia. Oía 19,-Maridno
Abadía A.badía. Cirroais. Dia 20,-
Aguatill8 Gra.a Oastán, Caacinoron.
Ola 23.=Carmen Buil A.cin, Arexia.
Dia 24.-Maria Borau Aragüés, A.tro-
fia general. Día 26.-DomiIl80 Torres
Pueyo, Endocarditis Rcumátlca aguda.
MCllrinumiol
!lía 3.--'-Ladi8Iao Martinez Calvo, con
Lucia Olivan Bastarás Día 4.==Julién
Pérez Gaidin y Felisa Ramón. Día
13.-Mariano Fafi&Ol'l8 Cajnl y Floren-
tina S¡~ven B~téi. O.a l'1.-Yanuel
Moncsyola Calvo y Dominica Bergua
Olivtn. Día 2O.-Andrée Visúe Iguácel
y Petra Ranal JaBe.
) e
LIlg Hoenol&!! ouatrimelltralell oonoe-
callo~, Sil produiase algún llntagl'H1I8-
mu entre mi oreencla religlo~a y mi
ideal polítiCO, 8ia vacilar lubordinarí.
éste a aquélla.
AutOrizándole para que publiqut'<
estail líneas eu el ItBoletíll Eoleeiá~tl'
COIl de la Dióceai8, o haga de ellae el
niJO que esti me máB aoertadu, 8e ofre-
oe humildemente 00010 81noero católl·
00 iI l., q. b. s. a.,
LUliJ TALAVRRA. 1l
•
de las pasionel, 8i por ambal oaOl8' •
. la vel.
No obedece eeta det.erminaoiÓn a
impuleivll arrebat.o de un moment.o,
eino qne es produot.o reflexivo de hOn-
dae meditaoiOnel y de prolijos elt.udioll,
oonfirmado por heoholl conoreto!, y a
mi pareoer deoillivol, que han llevado
a mi _1001. la. 0009iooi60 da la cert.eu
de aquella frase legún la que el 0000·
cimiento 9ulgar de lag OOBaS UOI aleja
de Dios y el oonooimif'nt.O má& perfeo·
1.0 de ro eeenoia y de "u~ oaus.e nOI
aceroa • KI.
El 88tudlo de todolll09 eietemal filo-
eóficol, y de.oartando el de lall religio-
oee pOflitoi~u, puee .iempre oreí que
de profel.r .lgnna no podí.. ler toma'
da en lerio eino l. Oatólio•. dejé en
mí nn v..oío in meneo. Por 6110 mi elite·
do fné el neg.tivo de orítioa, nO el po-
si~ivo de afirmaoiÓn. A. veo~e llegué a
penaar que era ooUlplet.mente IIlDoero
y lIuficientemente meditado ele 6IItado
negativo de concienoia; hoy estoy per-
sn.dido de que obedeció. imperfee:to
oonooimiento, asuperfioi..lidad de eru-
dición, • inoonfelado orgullo. a qne,
inoonsoientemente, la! p.,ionea, elen-
lia de bienellt.r del momento, nublan
l. rasón, y delpn~, el medio 1001.1
en que ae h. de....uoll.do la vida, al
impulso adquirido, quizá hasta est.ú·
pida cobardía.
Al abjurar y .rrepentoirme, lo úuioo
que I.ment.o el no pod"r reparar los
dati08 qne coo mil pal.br81 o oon mi
ejemplo haya podido C&DlIar, annque
prometo oonsagrar a ello mi vida.
[)ebo declarar qne he sido masó o, y
q'.le, en nombre de la Masoneria, he
hablado en "Igllnod actos públicos.
De eilo me arrepiento, pnee auoque la
Masonería no es hoy ya en Esp.tia lo
que fDé en palad.s époc.s, y dentro
de el1 .. ninguna di,oullón politlo. ni
religiosa e8 permitida, ha perdido en
gran parte BU fuerse. y hao delapare·
cido mooho de 108 Inpuestoa del .no1·
tema sobre ella lanzado por la [glesia:
el ambiente de lueligión qua alli se
respira, el filosofismo racicn.lilmo y
el elcéptioo indiferentillmo qua profe·
sa, jUltifican.plenameote la 6J:oomu,
DiÓn qne lobre ell. pasa.
En descargo de mi conoienoia, y
comO dipntado por M.adrid, hago pú-
blioa esta deolaraoión en todos los pe·
riódicoe, pues aon onando aig.. eitmdo
republio.no. por aetim&r que DO exie-
te inoompatoibilid.d entre elta clase de
Gobierno y la Religión Católioa, debo
lealmente .dvertir. 101 que meeligie-
ron par.. qne aoeptan mi renunoi. del
cargo, puae SI por impolioirin de par-
tidCl. o por oriterios que juzgo equlvo
su:; fr:lscs lan impertinentes que
el señor DalO (I~spués tle brillante
discurso en el quP hizo un lJalall-
ce ,le la labor millislerial ponien-
do de I'elieve triunfos indiscuti-
bles, haciendll resaltar sus arres-
los rliplomaticos, en las áCluales
circunsLancias muy dignas de ser
trllidas cn cuenla, v llf' hacerle
• •
nOlar al Conde que sus valellwls
tenían LOdas las apariencias de Ull
asallO al poder, pidió al presideu-
te de la Camara qt~e suspendie~e
la sesión.
¡Aquí fué lroya! .Las mino.r.ías
protestaban, querlan vOtaCIOII,
mallera tinica de CCJlIoeer las fuer-
zas del Gobierno, )' las mayorlas
con sus aplausos ahogaban á los
protestantes y aquello fut' en rf'-
sumen la reprl!.If(J de una escena
de esas castizas de cualquier palio
tle vecilldarl. St' suspendió la se-
sion y en Consejo de Minislros se
acordó Ilrcsent3r la dimisión.
Después ... lo tle siempre, con-
sullas a los preclaros varones de
la Patria los cuale!' hitn desfil:uJo
lodos por el Alcázar rf'giO' para
ayudar al monarca en la solucil~n
del conflicto, que 00 es pcqueno
ya que a est~s horas sigue en pié
y en todas las esferas hay tOlal )'
rom plela c1esorientacion. ..\se~ú­
ra:>.f' que hoy habra golJierno y se
tlá por probable la subida al podl'r
lIel partido libllral. Lo que sea 511-
Ilarfl.
•
Tienen el l!entimlento de comunicar" 8U8 amigos 1
relacionadoB tan dol{)foSI pérdida, Buplicándolerl oracio-
nes por el alma del finado, la a81stencia á los funerales
que eo 6ufragio de 8U alma 8e celebrarAn el p!'Ó;[lmo
di, 13, en la parroquia de la Catedral, 1I.....pues dl" 1011
OBeios, favor que agradecerán.
J6ca y Iliciembre de 19!6.
El 111110. Sr. Obispo h. coocedido iodulgeoclu en la form, acu~tumbral!a.
~tlS apl'lI:lc.los p:ulrf's, h 'rínanns, hermanu, polilicos, liD",
primo3, soLtrinos )' df'mi,~ parif'lIlt's
En el Boletí1l O¡icifJl del obiep.do de
M.drid-Alo.lá le poblioa la eigllie&te
ret.r.ot.oión que h. reoibido el Obillpo
del diput.ado republioauo por M.drid,
don LrJie T.lavera:
• Es.omo. y Rdmo. leftor Obillpo de
la dióoesia de Madrid-A.lo.lá:
Exomo. Sr.: Sinceramente .rrépen·
ti do de paudoe erroree, vuelvo alee-
no de l. Religión Católica, en la que
fui ednoado y de la ooal me aparté,
deeJttRCiadameot8, no lié ei por pertur·
baoión de inteligenoia, ei por im~erio
B. Francisco Garcia Petriz
LA UNIO",
FALLECIO EN ZA!tAGOZA)n. 2 DEL ACTUAL
A LOS 30 AÑOS DE ED'il
Iwbi~.tlo ruiUdo IQ. aradios upiritua/es














































































Pedro Oorriz, parllClpa a su
clienlela:f1ue ha:traslado sus Lalle·
fes de marmoles ~ la cnlle de la
Flnr, num. 4.
UlOS GHlBIOBES
CERDLLOS BE FUElTES DE E88~
BANCO DE ARAGON
(SUCURSAL DE~JACA) Mayor, 41
==
Capital: 5.000.000 de pesetas
Consejo lotal = D. Manuel Mayner,
D. Juan Laeasa. O. Olegario Ferrer,
O.Antonio Pueyo D.1digllel LópezJcan
Este etltablecimleoto ofrece laa ma-
yores facilidadee para lae operaciones
8iguien~:
Compra y venta de valor68.
Cuent8tl de cráljito.
PréBtam08 y descuentos.
Negociaciones y cobro de letras.
Cuentas corrieotes con ioter6fl de 2
por 100 aoual.
Imposiciones en metálKx, 1 cnl!lt.olha
de valorea.
CAJA DE AIORROS, -1 lI. Clalidadu
impael&l~ eD la Cap de AbDrrot le aboGaD
iDLere&e& a nlÓlI de 3 por 100 IaDaI
llORAS DE CAJA
. De 9 " ·1 Y de 3" •. Los domin-
go .. de 10 :1 i.
~o se abre los días feslivos,
. Se venden il 2 pesetas horca y
aJtls de DOS peseLas en adelanle
eu la lienda de vinos de José A~
Lardiés, calle .'1avor, 59 (Pllerla
lle MOlljas). • ,
Carrero
CIRUJAI'(O DENTISTA de laFa
cultad de Medicina de Madrid,
,Premiado con medalla de oro.
E8peotalilta en enfermedad88 de l.
booa, (opera .io dolor).
T RADAJ OS. - A parato& arU..t.ico.
8n oro, sietema Wridq/lwork, fijoa. Den-
t.adllr~a ".ompletaa y paroialell' preoioe
moy hmltadOB.
Estar' en Jeoa loe díaa19, 20 y 21
del preNote mes. boapedaodo'8 oomo
de coet.umbre eu el 81'gondo pílO de l.
o~a núm. 1 de 1& oalle del R8loj, (tu-
folgO a de NIVELA),
:-:' ... venden ,los cachorros sabue-
-tos de illlllejoralJle raza.
Para lratU dirigirse :1 Felipe
Pordomingo, en
BELLIDO, 22. 3.'
Con los ültimos modelos de pei·
nadas acaba dI' Ilej!ar de Zarago-
za GE:'iEHOSA MATEO, Vda. tle
Pueyo, quif'n (iplle el honor d,'
ofll'cel' Sil" ~cnicios,a prt>cios mu)'





para Lraseros en ('11 el ALMACRN








'Yenla i. plazos eJe lada clase de relojes lie pa"ed, dj>svertadores, re-
lojes de señora y caballt:ro, d(' hoh.iIIo y pulsera, )' loda clase de obje-
tos de bisuleria fina.
SE VENDE Ilna lecbala treoteoa tte
bllen8 estampa y condiciooes. Para in-




Se necesilan ¡lara la parnida de
X \UlEIIIIE-llARTES
Mucho regadio. Buenos infor-
mes.
Tratara fin Jaca, ~lalluel Sola·
no Marcn,
Medieros
de todos eSlilos \' piezas para elj>gir. de todas ('Iases y prpclOs
Procedente de tlllll de las mas
aerediladas corst'lt'rias d.... Zar I~O­
zfl, ha lIeíZado con."lcJ;-ame y va-
riado surtido en modj>los Ilara cor
S(,5, fajas, sujl'la pechos, etc.
Rosalia Satn.it:ier
flui¡ln hara con perfec('i6n y eco-
nomi<l cuan lOS t'ncar~os se If' con-,
fien,
Plaza del Marqués de la Cade-
na, núm. 3.
JACA
PEHEZ ¡JI' JilCil " dI' la•
U.e1IE DE IlUIIII.\. ~e SPe,·ir"
•
'. c1omit'din dando ;¡vi .. o en la Pa-
Ilalif'ria 'de Franrisl'f) ~1aIIl, ra!le
de :-'an :'Ii¡·ol:'ls.
SE VE;I;DIi U.~ CARRO
ltUP\'O pan.! lrp,~ (':i1)~lleri,)~; ~C d,l-
1 rfl en bUl"nas cOIll!icir,Qes.





PREMIADOS CON MEDALLA DE ORO•
"~ '1 CHOCOLATE~ ~UPEHlOR~~
, '
TURRONES




~(' <u'aha t1f' rl'\'ilJlr l':.p{'('las n.te\'3S \' arroct's (,sJwciales para
mOlldong-o"
T.\IUET.\~ I1t~ n"'Uil "11 1011:1:1
clase ... y prf'Ci05. :;1' confeccionan
en la Imprt'Il13 tic la
VD.\. DE 11. \U.ID, ll.yor, 32
IdlERBAS
:-:.(' 3I'I'irllt!an las de inVierno de
la purdina dc (\LOrl;s» ('n pi ll·r·
mino JI' JaviCl'I'I'I:llr'f',
En Jaca, Eehcgar';¡Y, 6, infor-
filaran.
DONA TERE~A LACA~TA VAL
Santacilia y Diciembre de 1915.
_---,-:L;;;A.:" UNION _ ~ __
BISUTERIA y RELOJERIA
,
~u apellada !iohri1l3 y Jpmá:s paripntr-.;, al t~OnHllllcar ;l ';IIS
allli;to~ ~ rrlaeionados lan irn'parahlf" IH~rdi,la. It's ~uplic;w ele-
"en ';\lS oracioüp; al Cielo en sufragio LId alma lit, la finada,
por ('U~O ra\or 'e~ <fuedaran rccollocido~,
FALLECJO EN SANTACILrA EL 4 DEL ACTUAL
A LOS 80 AÑOS DE EDAD
----- R. 1. "
Pr{'\'¡'J ~O C'I'OI n:os lilro, j>mbotplllth. Comprillldu ele IIlla caja ell
addanlP ~j flor 100 dI' Ik-Cllf'lllo.
ELABORAClON ESPECIAL DE LA CASA
COMERCIO OE JaSE LACASA IPIENS Mayor, 28.
fahrit',H'iú" e:>lnerada ,ji' ja l'a:,il :-.\ L \' A DUn
tan reno,lIbrada ca~a ~ArR\~ de Zaragoza.
Casa de COMPRA
Antonio Tegel
~(. hall r('('ihiIJu hílcalaos de E:icol'ia ~- ~Or\lt't!:I, f,'c:;co:. y superiorcs,
En ('Oll:icr\-'<l, ..almún y almt'ja:, al 1 :)tural, calamarps I'n .su tinta.
'fhon "llHille, lllerluza, íHUfl , bonito y .,ardin3~ en aceil{'.
